























































































































































































































































































2001年 2003年 2005年 2007年 2009年 2011年
公　　　立 382 432 504 561 540 502
私　　　立 216 221 244 227 189 209
国　　　立 ― ― 2 2 2 2






2001年 2003年 2005年 2007年 2009年 2011年
中 国 語 424 475 549 574 580 542
韓国・朝鮮語 163 219 284 313 306 318
フ ラ ン ス 語 215 235 248 268 246 222
ド イ ツ 語 107 100 103 111 103 106
ス ペ イ ン 語 84 101 104 103 107 100
そ の 他 53 64 59 74 71 64















































































































































パ言語共通参照枠（Common European Framework of  Reference for languages: 



































































(1) 本節は、川又（2010, pp. 106-114）をもとに加除修正を施したものである。
(2) 歴代の学習指導要領については、大村他（編）(1980), 国立国語研究所内戦後教育
改革資料研究会（編）(1980a, 1980b, 1980c), 文部省(1979, 1989a, 1989b, 
1999a, 1999b, 2007, 2008) を参照した。また、国立教育政策研究所内学習指導
要領データベース作成委員会作成の学習指導要領（http://www.nicer.go.jp/
guideline/old）もあわせて参照した。




















(10) たとえばイ（1996）、安田（1997, 2006, 2011）など。
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